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“礼，王 之 大 经 也。”孔《疏》也 正 是 以“纲 纪”释
“经”。④因此，当中华文化将某些古代典籍称之为
“经”时，就意味着“经典”即规律与典籍的合一。
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Zeng Yuan's Adjustment to Zeng Zi's Filial Piety from the Perspective of
Classical Interpretation
Li Ｒuohui
Abstract: Zeng Zi's attitude toward his father was with respect and love，while Zeng Yuan's attitude toward his father was with
love，which indicated that Zeng Zi had some distance to his father，while Zeng Yuan had no distance． In Chinese society，there must be
a distance between one and another，because no distance meant without relationship． In a society based on relationship in China，no re-
lationship meant the collapse of social relations． The child had a love for the father with respect，for mother with only love． Zeng Yuan
regarded that father and son were integrated，which canceled respect，but still maintained the position of the father． Disrespect for the
father meant that for the parents the connection was love． Thus，the whole family became connected with love． In the whole society，"
respect" was abolished，so the relationship between father and son，between the ruler and the subjects stipulated by respect，disap-
peared． The practice of Zeng Yuan actually created the system of " no father and no ruler" ．
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